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Актуальність теми. Зважаючи на те, що Українська держава сьогодні 
перебуває на етапі перетворень та зміни вектора розвитку економіч- ної 
системи та управлінського механізму, осно вним аспектом яких виступає 
євроінтеграційний напрям та підтримка, прийняття і наближення до 
стандартів економічного та соціального розвитку Єврозони, 
переформатування бюджетної політики та посилення ролі місцевих бюджетів 
вимагає нового погляду на роль та місце місцевих бюджетів в складі 
фінансової системи держави. Відтак, з’являється потреба дослідження даної 
категорії та розвитку розуміння його сутності серед економістів. 
Дослідженням ролі та місця місцевих бюджетів у складі бюджетної 
системи держави займалася велика кількість науковців з моменту їх форму- 
вання та становлення інституту місцевого самоврядування. Серед 
вітчизняних вчених дослідженням даної категорії та її розвитком у процесі 
розвитку держави займаються Н.І. Власюк, О.П. Кириленко, В.І. 
Кравченко, Т.В. Мединська, М.І. Мельник, І.М.  Ходорович,  та  ін.. 
Зважаючи на це, слід звернути увагу на постійну актуальність даних 
досліджень та увагу вчених до даного напряму вивчення бюджетної системи. 
Тому слід більш детально зупинитися на основних аспектах розвитку теорії 
місцевих фінансів та місцевих бюджетів як їх ключової складової у процесі 
розвитку Української державності. Дослідити стан формування доходної 
частини місцевих бюджетів. Розробити шляхи зміцнення та оптимізації 
доходів місцевого самоврядування в умовах поглиблення процесів 
децентралізації. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення 
теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій стосовно 
формування доходної частини місцевих бюджетів в умовах децентралізації 






Для  досягнення  окресленої  мети  поставлені  та  вирішені  наступні 
завдання: 
- визначено основні економічні умови формування місцевих бюджетів; 
- з’ясовано соціально-економічну сутність процесу фінансової 
децентралізації; 
- виділено соціальну складову процесу фінансової децентралізації та 
здійснено оцінку її впливу на фінансове забезпечення місцевих бюджетів; 
- узагальнено досвід формування місцевих бюджетів у розвинутих 
країнах та визначені перспективи й можливості його використання в Україні; 
- виявлені тенденції формування дохідної частини та здійснена оцінка 
фінансового забезпечення місцевих бюджетів; 
- визначена роль міжбюджетних відносин у формуванні доходної 
частини місцевих бюджетів; 
- визначені напрями удосконалення механізмів фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування; 
- запропоновані шляхи формування та зміцнення механізму фінансової 
самостійності органів місцевого самоврядування. 
Об’єктом дослідження є процес формування місцевих бюджетів в 
умовах децентралізації. 
Предметом дослідження є відносини, що виникають у процесі 
формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації в Україні. 
Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення основних 
завдань було використано низку методів дослідження: діалектичний метод 
пізнання, метод порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу (при 
дослідженні процесів формування фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування); групування, графічний аналіз, (у процесі оцінки показників 
формування доходної частини місцевих бюджетів). 






України, офіційні статистичні дані Міністерства фінансів України, Державної 
служби статистики України, Державної казначейської служби України, 
Міжнародного центру перспективних досліджень, дані звітів про виконання 
місцевих бюджетів, публікації в наукових та періодичних виданнях з питань 
формування доходної частини місцевих бюджетів, фінансової 
децентралізації, матеріали науково-методичних конференцій, дисертаційні та 
монографічні роботи з обраного напрямку наукового дослідження. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання наукових розробок, пропозицій та висновків кваліфікаційної 
роботи магістра для зміцнення та оптимізації доходної частини місцевих 
бюджетів в умовах фінансової децентралізації з метою підвищення 
ефективності механізму їхнього фінансового забезпечення. 
Структура роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (91 
найменувань) та 2-х додатків. Загальний обсяг роботи становить 117 
сторінок. Основний зміст викладено на 91 сторінках. Робота містить 5 











На основі проведеного дослідження можна зробити висновки, що на 
сучасному етапі розвитку бюджетної системи місцеві бюджети займають 
вагому роль. Виступаючи одним із ключових джерел задоволення суспільних 
потреб, вони сприяють розвитку економіки, підтримці та оновленню 
інфраструктури та забезпеченню вирівнювання соціально-економічної 
диференціації. Відтак, багатоплановість ролі місцевих бюджетів полягає в 
тому, що вони є: – чинником соціально-економічного розвитку та фінансової 
стабільності; – важливим інструментом фінансового вирівнювання та 
макроекономічного регулювання; – важелем перерозподілу суспільного 
продукту; – фінансовою базою реалізації функцій органів місцевого 
самоврядування; – планом формування і витрачання фінансових ресурсів 
території; – джерелом одержання фінансового ресурсу для забезпечення 
розвитку адміністративно-територіального утворення; – інструментом 
реалізації загальнонаціональних стратегій, державних та регіональних 
програм розвитку. Місцеві бюджети є ключовою складовою місцевих 
фінансів, у якій знаходять своє відображення організаційні, економіко- 
соціальні та політичні рішення органів місцевого самоврядування в напрямі 
вирішення локальних питань. 
Нами охарактеризовано склад доходів різних рівнів місцевих 
бюджетів та нормативи зарахування доходів до відповідних бюджетів: 
доходи загального фонду бюджету міста Києва, бюджетів міст обласного 
значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад; 
доходи загального фонду обласних бюджетів; доходи загального фонду 
бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів; 






На сьогодні в Україні проблеми у фінансовому забезпеченні органів 
місцевого самоврядування мають наступний вигляд: 
По-перше, незадовільно низька ступінь децентралізації бюджетних 
ресурсів (без урахування міжбюджетних трансфертів). Так, частка доходів 
місцевих бюджетів у ВВП зазнає значних коливань: від 6,1% у 2015 році до 
8,0% у 2017 році. Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного 
бюджету в 2017 році склала 22,6 %, що на 0,8 відсоткових пункти вище 
попередньорічного показника, проте на 3,0 відсоткових пункти нижче 
показника 2010 року. 
По-друге, обмежена частка власних податкових надходжень до 
бюджетів місцевого самоврядування. Це обгрунтовно доводить структура 
надходжень місцевих бюджетів України. 
По-третє, перерозподіл значної частки податку з доходів фізичних 
осіб на користь Державного бюджету України: в 2015 році – 45,1% 
загального обсягу надходжень податку, в 2017 році – 40,4%. Це спичинило 
суттєвє зменшення частки податку з доходів фізичних осіб в податкових 
надходженнях місцевих бюджетів. 
По-четверте, незадовільна структура податкових надходжень 
місцевих бюджетів. Проте, частка місцевих податків та зборів у податкових 
надходженнях місцевих бюджетів з 2015 року значно збільшилася: з 3,5% в 
2011 році до 27,5 % в 2015 році та до 28,6% в 2016 році. Зростання частки 
відбулося за рахунок включення плати за землю до складу податку на майно. 
В 2017 році частка місцевих податків та зборів зменшилася до 26,2%, тобто 
на 2,4 відсоткових пункти. 
По-пяте, висока частка міжбюджетних трансфертів у складі доходів 
місцевих бюджетів. В 2017 році вона досягла рівня 54,3%, що на 4,8 
відсоткових пункти вище рівня 2010 року. Порівняно із попереднім роком 
частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України 






По-шосте, невідповідність між фінансовими ресурсами, що 
знаходяться у розпорядженні органів місцевого самоврядування  та 
завданням, які на них покладені, що вимагає додаткових коштів у вигляді 
міжбюджетних трансфертів. 
По-сьоме, істотні зміни в структурі міжбюджетних трансфертів, що 
виділяються на користь місцевих бюджетів. 
Підсумовуючи результати дослідження загальних тенденцій розвитку 
системи формування доходів бюджету в Україні та світі, можна зробити такі 
висновки: у країнах скандинавської моделі переважає оподаткування 
споживання й доходів громадян, велике фіскальне значення має 
оподаткування нерухомості; у країнах латинської моделі переважає 
оподаткування споживання та доходів громадян; у країнах ганноверської 
моделі оподаткування споживання має невелике фіскальне значення. В 
Україніформування системи доходів бюджету протягомдосліджуваного 
періоду характеризується нестабільністю внаслідок змін у порядку 
справляння податків і зборів. Вираженою є тенденція  збільшення 
податкового навантаження на споживання, яка може компенсувати у 
майбутньому зменшення податкового тиску на прибуток підприємств. 
Вдосконалення механізму фінансового вирівнювання адміністративно- 
територіальних одиниць та проведення реформи міжбюджетних відносин в 
Україні можуть мати позитивні результати, коли вектором  їх  проведення 
буде вирішення таких основних завдань: 
10) збільшення доходної бази місцевих бюджетів шляхом 
часткового перерозподілу доходів державного бюджету; 
11) збільшення питомої ваги бюджетів територіальних громад 
міст, селищ, сіл та ОТГ; 
12) розширення переліку та збільшення питомої ваги місцевих 






13) перегляд ставок та баз оподаткування місцевими 
податками та зборами в напрямку їх, відповідно, збільшення та 
розширення; 
14) забезпечення компенсації втрат надходжень місцевих 
бюджетів, пов'язаних з наданням державою пільг зі сплати податків, 
зборів і обов’язкових платежів; 
15) стимулювання соціально-економічного розвитку територій; 
16) удосконалення механізму надання місцевим бюджетам 
субвенцій з Державного бюджету України. Розподіл фінансових 
ресурсів держави має здійснюватися з урахуванням мережі закладів 
соціально-культурної сфери тієї чи іншої адміністративно- 
територіальної одиниці, об’єктів інфраструктури та пріоритетних 
напрямків розвитку, передбачених програмами розвитку місцевості чи 
регіону; 
17) розробка урядом постанов про розподіл коштів 
інвестиційних субвенцій та порядок їх використання; 
18) забезпечення стабільної нормативно-правової бази. 
Нами також наведено комплекс аргументів щодо доцільності 
застосування у вітчизняній практиці методики розрахунку фінансової 
стійкості місцевих бюджетів Європейської комісії у середньостроковому 
періоді. На базі побудови регресійної моделі досліджено залежність зміни 
обсягу видатків місцевих бюджетів (відносно ВВП) від їх власних доходів у 
вигляді частки ВВП. Логарифмічний тренд продемонстрував низхідну 
тенденцію стійкості місцевих бюджетів України у середньостроковому 
періоді, тобто засвідчив зниження цього показника. Доведено, що окреслена 
методика Європейської комісії є надто спрощеною для визначення 
довгострокового показника фінансової стійкості місцевих бюджетів лише за 
рахунок характеристики співвідношення між доходами та видатками 






фінансової спроможності бюджету, його автономії, ефективності, боргового 
навантаження та інших факторів, зокрема – змін у формуванні доходів і 
видатків місцевих бюджетів за рахунок можливих перспектив інноваційного 
розвитку на відповідній території, а також імовірних позитивних результатів 
або негативних наслідків для розвитку територіальної громади в умовах 
децентралізації. 
Обґрунтовано, що розробка стратегічних напрямів забезпечення 
довгострокової фінансової стійкості місцевих бюджетів України в умовах 
децентралізації має відбуватися із застосуванням форсайту для кожного 
бюджету регіону або територіальної громади. Запропоновано методику 
форсайту фінансової стійкості місцевих бюджетів на основі методу Дельфі, 
методу SWOT-аналізу і методів розробки сценаріїв. Цю методику 
запропоновано використовувати у середньо і довгостроковому періодах для 
розрахунку фінансової стійкості місцевих бюджетів України на рівні регіонів 
чи територіальних громад. Форсайт відрізняється від інших механізмів 
прогнозування тим, що, на відміну від прогнозів, які співвідносяться 
переважно з прогнозами малокерованих подій, у межах форсайту оцінюють 
можливі перспективи інноваційного розвитку на відповідній території та 
ймовірні позитивні результати для розвитку територіальної громади. 
Форсайт є системою методів експертної оцінки стратегічних напрямів 
соціально-економічного та інноваційного розвитку, а також виявлення 
технологічних проривів, здатних вплинути на розвиток регіону або території 
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